




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①は早世 ②の次男がY家 を継 ぐ。③はイギ リス留学後北京で独身で過ご
す。⑤は病弱で若 くして亡 くなる。⑥ ・⑦は2号の子供。⑧は3号 の子供。
祖父母の時代は、経済的に許せば妾を持つのは当たり前のことだった。本























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































主体は父親 となり、父親は休職するか退職 して看病に専念 しなければなら
ない。二男 ・三男の家は狭 く、病人を引き取れる状態ではない。
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図七F家 の家族構成図(1998年当時)
アは嫁ではないが婿養子を迎え家を切 り盛りしな
ければならず、何で長女になど生まれたのかと自
分の運命 をのろったという。父親が脳溢血で倒れ
た後は家のことはアが中心 となって行い、時には
親と夫との板挟みになり嫁 よりひどい生活だと思
うこともあったという。父親は退職公務員。母親
は結婚後は百姓をして家を取 り仕切ってきた。本
来ならイ夫婦が跡を継ぐはずだったが、事情によ
り弟夫婦に家を継いでもらい他出。エは分家をし
てもらい夫婦と子供で暮 らす予定が狂い、家を継
ぐものの妻 という立場を否応なく押しつけられ当
初はかなりショックだったという。そのため事あ
るごとにウが母親の手伝いをしにきたが、ウにも
舅 ・姑がいたため、その間は足繁 く母の手伝いに
通うというわけにはいかなかった。父親が倒れた
ときには舅が健在だったが、「行ってよく面倒を
みてやれ」と言って くれたために、頻繁に父親の
ところへ通 うことができたという。
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図八G家 の家族構成図(1997年当時)
マチの中のサラリーマン家庭。舅は退職後、庭
いじりなどをして過ごす。長男は公務員。姑 ・
嫁の関係は悪 く、Gが入院当時は別居していた
が、入院後舅の世話 もあり、同居。長女との折
り合いも悪かったため、嫁 としてさまざまに気
をつかって行動 しても、誤解を受けたりする場
面も多 く、心ふさぐ日々だったという。姑亡 き
後、舅の痴呆が進み現在も病院通いの日々がま
だ続いている。
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